









则及其特点 , 指出通过非规范的社会资本配置资源将导致交易费用的上升 , 外部负效应增大。随着市
场和企业的发展 , 企业将逐步摆脱对经营者人际关系的依赖 , 最终实现对社会资本的现代化改造 ,建
立起独立于人际关系的企业自身生产经营的社会网络体系 ,形成企业自我独立的发展能力。
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市场是优化资源配置的一种方式 ,从亚当 斯密的 “看不见的手 ”理论到哈耶克的 “自生
自发秩序”;从新古典经济学到 M 弗里德曼的货币主义 、卢卡斯的理性预期 、布坎南的公共
选择理论 ,都始终坚持市场竞争能够优化资源配置的信念 。但是 ,在现实经济生活中 ,使用价
格机制是有成本的 ,特别是市场机制的不完善 ,市场配置资源不可避免地存在着失灵的现象。




书 (2002)提出 ,企业在创立期的破产风险主要来自三个方面 ,即市场 、资金和技术 ,其中又以




响;他们的研究表明 ,信任本身显著地受到经济发展水平 、交易发达程度 、人们相互交易的信任







S tig litz(2005)提出 ,当市场不完备的时候 ,使用社会资本可以有效地解决资源配置的问
题 ,我们应该向社会资本进行投资 ,使得一个社会经济发展时 ,其社会资本能够与之相适应;
Serage ldin和 G roo tae rt(2005)提出 ,在确定的时间 、确定的国家要具有一个适当水平的社会资
本与其他类型资本形成互补。正如 Co leman(1990)所提出的 ,社会资本不是一个单一体 ,而是
有许多种 ,它们都包括社会结构的某些方面 ,而且有利于处于某一结构中的行动者———无论是
个人还是集体行动者 ———的行动。在特定的市场制度下 ,不同的社会资本对某些行动者有利。




为 ,个人行为通过社会环境得到调整 、改变和约束 ,准则 、相互信任 、社会关系网和社会组织无
论在社会运行还是经济运行中都是重要的(James S. Co leman, 1988),它们对社会资源的配置
有着重大的影响 。 Bourdieu(1997)提出 ,社会资本是实际的或潜在的资源集合体 ,这些资源与
对某种持久性的关系网络的占有密不可分 ,集体的每一成员都拥有这些资源 ,某一成员拥有的
社会资本量取决于他能有效动员的关系网络的规模 ,群体成员之间的关系 、社会网络和社会关
系有利于提高不同领域中行动者的地位 。 Co leman(1990)提出 ,社会资本和其他形式的资本
一样 ,也是生产性的 ,它使某些目的的实现成为可能 ,而在缺少社会资本的时候 ,这些目的就不
容易实现;并且他认为社会资本不是某些活动的完全替代物 ,而是与某些活动具体联系在一起
的 。另外 ,他也指出社会资本的作用具有两面性 ,有些具体的社会资本形式在促进某些活动的
同时可能甚至有害于其他活动 ,产生一定的负面影响。随着对社会资本研究的深入 , Pu tnam
(1993)进一步分析了社会资本的社会组织特征 ,指出信任 、规范和关系网络能够通过协调的
行动来提高社会的效率 ,他认为信任是社会资本必不可少的组成部分 ,而正是这样的社会资本
使得遵守规范的公民共同体能够解决他们的集体行动问题。 Stig litz(2005)提出 ,由于道德风









会人际关系的角度 ,因此 ,二者之间存在很大的差别 。从人际关系的角度理解社会资本 ,是借
用了资本的概念 ,并没有资本的真实实体 ,只是因为社会人际关系能够给关系的拥有者带来收
益 ,具有资本的特性 ,所以 ,人们才把这种社会人际关系当成一种特殊形式的资本 。在我国 ,血
缘 、地缘 、姻亲 、同学等关系构成的社会人际关系网络是社会资本的主要表现形式。这种社会
人际关系网络 ,在我国具有悠久的历史传统。中国人在日常的生产和生活中都不断地利用这




人关系处理各种事务的习惯 ,人际关系因此就成为一种很重要的资源 ,小到人们的日常生活 ,
大到找工作 、做生意都通过熟人 。另外 ,由于我国市场经济不够成熟 ,政府的规章制度和法律
法规不够健全 ,非市场因素对资源配置的影响巨大 ,这是当代中国强调人际关系的重要原因。
在西方市场经济发达的国度内 ,市场体系发育成熟 ,交易制度相对完善 ,法律建设比较健全 ,尽
管也存在由血缘 、地缘 、姻亲等关系构成的人际关系网络 ,但这种关系主要还是表现为市场制
度下以围绕着企业利润最大化为基础的一种合作 ,如 Coleman(1988)把社会资本区分为下面




性的 ,而且信息的不对称以及不同个体获得信息能力的不同 ,有时通过社会人际关系网络 ,个
体可以从其他个体中获得所需要的信息。例如当资本市场并非完全有效时 ,市场价格不能真
实反映出所有信息 ,中小投资者由于获得信息的能力相对较弱 ,他们只能通过投资者之间的行
动来判断。 (2)配置资源。当市场不完备时 ,市场无法对资源进行优化配置 ,社会个体可以利
用人际关系获得资源 。如在实施 “拨改贷 ”政策后 ,我国建立起了对国有企业提供金融支持的




托人的利益 。为此 ,寻找企业的代理人 ,在市场和信息不对称的情况下 ,代理人倾向于选择自
己比较了解的亲戚朋友等 “自己人”,因为如果属于 “自己人”的企业经营者一旦侵犯代理人的
利益 ,在其活动的人际关系网络中 ,其个人信誉将受到严重损害 ,他甚至因此会受到该人际关
系网络的排斥 ,如果无法继续获得圈内人员的信任 ,也就从此失去从事代理人工作的机会 。人
际关系网中的个人信誉相当于为自己的行为提供了一个抵押 ,聘请由关系网中的自己人担任
经理 ,更能保证投资安全 ,因此 ,人际关系网的存在在一定程度上促使代理人必须按雇主利益
最大化的原则规范其经济行为 。 (4)集体行动决策。正式的或非正式的组织 、协会等人际关
系可以为个体成员建立起相互联系的平台 ,个别成员相互之间的密切联系 ,不仅成员之间可以
相互获得稳定的信息 、资源 ,而且 ,一旦发生个别成员损害他人利益 ,还会遭到集体的惩罚 。在
现实社会经济生活中 ,由于企业发展过程所处的阶段以及所处的社会环境不同 ,对社会资本的
态度和利用社会资本的方式也发生相应的差别 。那么又是什么因素促使企业对运用社会资本
方式的改变呢  我们准备用下面的模型来说明 。
二 、企业对不同类型社会资本选择的模型
(一 )模型假设
1. 为了便于分析 ,我们假定市场中只有两家相同的企业 ,他们都生产同一种产品 ,需要同
一种生产资料;










企业 1的利润:π1 =(a - b(q1 +q2))q1 - cq1
企业 2的利润:π2 =(a - b(q1 +q2))q2 - cq2
其中 , q1是企业 1的产量 , q2是企业 2的产量




d[ (a - bQ)Q]
dQ
=a - 2bQ =a - 2b(q1 +q2) =c





















2. 若企业 1使用社会资本 ,企业 2不使用社会资本。那么 ,
企业 1的利润:π1 =P 1q1 - cq1 - (1 - u)vc
f
q1 =P1q1 - [ c +(1 - u)vc
f
] q1
企业 2的利润:π2 =P1q2 - cq2






当企业 1不使用社会资本时 , q1 =
a - c
4b













































































































































P =a - b(q1 +q2) =(a - bq2) - bq1
根据利润最大化原则 , (a - bq2) - 2bq1 =c +(1 - u)vc
f
可得 , q1 =







,同理 , q2 =







可解得 , q1 =q2 =q
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使用逆向归纳法 ,可以发现 ,在第二阶段 ,对企业 2来说 ,使用社会资本获得的利润比不使






















(4 +3 2)(a - c)
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=0时 ,根据情况 1,此时企业 1和企业 2都不使用社会资本 ,不会通过人际关系
争夺市场资源 ,因此 , 0 <c
f
<







(4 +3 2)(a - c)
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社会资本争夺市场资源 ,并且 ,两家企业争夺的最后结果是如果两家企业都使用社会资本 ,那
么它们所获得的利润总额比都不使用社会资本要少 ,社会总效用下降。所以 ,通过人际关系网





获取社会资本需要成本 ,同样 ,利用价格机制实现企业资源的配置也要有成本。那么 ,企
业在生产经营过程对这两种资源配置的方式是怎么选择的  其中贯彻的仍然是成本与收益之
间的比较。当市场在配置某种资源功能失灵时 ,经济活动主体就会通过各种人际关系途径获
得有利于自己的资源配置格局 ,此时 ,市场的力量就失去配置资源的能力 ,非市场因素制约和
影响着生产要素资源的使用。但是这种配置资源的非市场方式 ,实际上依据的仍是收益最大
化的原则 ,即边际收益等于边际成本 。由于此时每个经济活动主体需要承担的私人边际成本






传统社会资本争夺市场资源 ,然而 ,当这种通过人际关系争夺要素资源达到一定的程度时 ,就
造成社会福利的下降 。这种非市场交易行为 ,实际上表明要素资源产权关系的不明晰 。而当
动用社会资本争夺资源导致整体效益下降的时候 ,意味着人际关系配置资源的外部负效应的
增大 ,也就是社会资本的成本的增加 ,从而也就产生了对这种交易成本内部化的要求 。根据德




在许可的范围内 ,个人或企业利用人际关系网络不失为获得资源的有效途径 。正如 Tu rne r提
出的 ,人们相互间交往的情感心态本身成为一种可消费的公共产品时 ,以和谐 、团结 、正面情
感 、对其他人依恋和其他相关情感状态表现的内在报酬变得比任何外在报酬 ,如货币 ,更为重
要 。而且 ,这种情感社会资本产生于个体开始依赖交往所处的环境之时 ,依赖性随着面对面关
系网变得紧密而增强 ,要离开频繁出现激发情感交往组织单元的成本就高。通常 ,依靠如血
缘 、地缘 、姻亲等关系构成的社会人际关系网络是人们进入市场 、降低风险 ,获取商机的重要途
径 。这样 ,我们就可以解释在我国中小企业中普遍存在的一个问题 ,即很多中小企业依靠如血
缘 、地缘 、姻亲等关系构成的社会关系网络获得市场资源 ,甚至不惜牺牲一定的收益。正如
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Co lem an(1990)指出 ,由于某些行动者的利益部分或全部被其他行动者控制 ,行动者为了实现
各自的利益 ,相互进行各种交换 ,甚至采取 “单边资源让渡 ”的行为 ,形成持续存在的社会关
系 。但是 ,当企业规模扩大 ,生产经营日趋复杂 ,微观层面上会造成企业使用社会资本的成本
上升 ,这是为什么企业发展到一定阶段 ,要求规范化 、制度化管理的原因。而且 ,从整体上看 ,
通过人际关系的非市场交易行为将造成社会资源配置的效率下降 ,降低社会福利总水平。因
此 ,企业和社会发展到一定阶段 ,都存在一种规范市场行为的内在要求 ,这种要求是出于经济
活动主体维护自身利益而出现的。
那么 ,经济发展过程中人际关系的社会资本是否会因为追求效率而最终彻底消失  实际
上 ,不会的 ,社会资本的存在可以有不同的形式。随着企业发展的成熟和市场经济体制的完
善 ,通过各项正式制度 、规范能够低成本完成企业各项交易过程 ,企业的生产经营的主要过程
也就不需要再通过非正式的人际关系途径 ,因而这种社会资本在企业中的作用就退居到次要
地位 ,但是 ,这并不意味着社会资本已经走到了终点 。只是此时人际关系已经不能决定企业的
发展 ,在企业的生产经营过程中 ,传统的社会资本必须服从于建立在法律法规基础上的各种规
章制度 ,人们相互间人际关系的行为受到正式制度的规范和约束 ,在企业的发展过程中 ,社会
资本的地位和作用逐步被市场经济的正式制度所取代。随着私人和国有企业向现代公司制企




业而不是个人 ,这种关系以企业为中心 ,维系 、协调和处理这种合作关系贯彻的是非人格化原
则 ,这种不同于社会人际关系的企业间互惠互利的合作网络体系 ,我们可以把它定义为一种新













程中 ,市场经济体制不够完善 ,信息的不对称和正式制度的缺失 ,人们不可避免地或多或少需
要借助社会人际关系网络解决其经济活动过程中所遇到的问题。此时 ,这种社会资本对要素










行为 ,必须要有客观的态度 ,只要不违反法律法规 ,不必要一味地排斥。
第二 ,限制社会资本的消极影响 。社会资本毕竟是采取非正式的途径解决企业经营问题 ,
因此 ,社会资本在发挥配置资源的同时 ,也会由于社会资本非市场交易的特性 ,使得社会资本
表现出它固有的消极面 ,主要有:(1)限制市场竞争 ,增加交易费用 ,降低社会资源配置效率。
(2)交易过程的非规范行为 ,扭曲了社会要素资源配置 ,损害社会公共利益 ,助长社会行贿受
贿等腐败现象的发生 。 (3)结成利益小团体 ,排斥外来人员 。由于个别经济主体可以通过血
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